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参数方法”（Free Disposal Hull，简称 FDH）分析公共服务产品效率，例如






2000—2012 年湖南省农村公共服务数据，利用 DEA 分析方法对湖南省农村公
共服务效率进行了评价，得出湖南农村公共服务未达到有效的结论。陈刚和赖
小琼（2015）从实证角度阐释 2003—2013 年我国 31 个省区市基础公共服务供
给绩效的差异，分析结果显示，环境因素和随机因素对公共品供给绩效均有明
显的影响；剔除这些影响因素后，大部分省市基础公共服务供给绩效均有所变











DEA 方法，分析了我国乡镇 2006—2009 年文化馆公共服务的效率，得出了我
国农村公共服务的技术效率和规模效率均值都偏低的结论。在效率动态评价方













性评价的一种数量分析方法。DEA 模型中最重要的就是 CCR 模型和 BCC 模
型。1978 年，Charnes、Cooper 和 Rhodes 提出一个评价决策单元（Decision 
Making Unit，简记为 DMU）相对有效性的分析方法，即 CCR 模型。A 该模
型主要研究在规模报酬不变下，多投入多产出生产部门是否为规模有效和技术





有效。1984 年，Banker、Charnes 和 Cooper 在 CCR 模型基础上，放宽了规模







该指数由 Malmquist 在 1953 年最早提出，Fare 等人使用 DEA 方法测算并
分解了该指数。此后，该指数被广泛用于动态效率研究。Malmquist 指数（tfpch）
表达形式为：
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其 中，xt，yt 分 别 表 示 决 策 单 元 在 t 期 的 投 入 指 标 和 产 出 指 标；
D x y D x y0 1 1 0
t t+1 ( t t t t+ +, ,)、 ( ) 表示生产点在 t 期和 t+1 期同前沿面技术相比较的
投入距离； D x ,y D x , y0 1 1 0






大于 1 时，表示投入存在着规模效率；当技术变化（techch）大于 1 时，表示
生产技术改进。tfpch 大于 1 则表示综合生产率有所改善，反之，则表明相应
效率恶化。



























本文选取 2016 年度相关投入和产出指标，采用 BCC 模型，以投入为导向，
分析得出福建省县级农村公共服务效率，结果如表 1 所示。





表 1 2016 年福建省县级农村公共服务效率
地区 县市 TE PTE SE RTS 地区 县市 TE PTE SE RTS
福州
闽侯县 0.469 0.93 0.504 IRS
漳州
云霄县 0.827 0.837 0.988 IRS
连江县 1 1 1 — 漳浦县 1 1 1 —
罗源县 1 1 1 — 诏安县 1 1 1 —
闽清县 0.65 0.671 0.969 DRS 长泰县 1 1 1 —
永泰县 1 1 1 — 东山县 1 1 1 —
平潭县 1 1 1 — 南靖县 0.998 1 0.998 DRS
均值 0.853 0.934 0.912 平和县 1 1 1 —
莆田 仙游县 1 1 1 — 华安县 1 1 1 —
三明
明溪县 1 1 1 — 均值 0.978 0.980 0.998
清流县 1 1 1 —
南平
顺昌县 1 1 1 —
宁化县 1 1 1 — 浦城县 0.595 0.613 0.97 IRS
大田县 0.87 0.901 0.966 IRS 光泽县 0.492 0.783 0.629 IRS
尤溪县 0.865 0.871 0.993 DRS 松溪县 0.509 0.704 0.723 IRS
沙县 0.839 0.85 0.988 IRS 政和县 0.588 0.595 0.99 DRS
将乐县 0.768 0.768 1 — 均值 0.637 0.739 0.862
泰宁县 1 1 1 —
龙岩
长汀县 1 1 1 —
建宁县 1 1 1 — 上杭县 0.591 0.705 0.838 DRS
均值 0.927 0.932 0.994 武平县 0.926 0.927 0.999 IRS
泉州
惠安县 1 1 1 — 连城县 1 1 1 —
安溪县 1 1 1 — 均值 0.879 0.908 0.959
永春县 1 1 1 IRS
宁德
霞浦县 1 1 1 —
德化县 1 1 1 — 古田县 1 1 1 —
均值 1.000 1.000 1.000 屏南县 1 1 1 —
寿宁县 0.936 1 0.936 DRS
周宁县 1 1 1 —
柘荣县 1 1 1 —
全省均值 0.905 0.934 0.965 均值 0.989 1.000 0.989






BCC 模型对于有效性的判断标准为：若 TE 为 1，表示该决策单元为
DEA 有效；若 PTE 和 SE 任意一项为 1，表示该决策单元为 DEA 弱有效。一
般理论认为，当一个决策单元在特定年度达到 DEA 有效或 DEA 弱有效，就
可以认为该决策单元在该年度的投入产出达到了 DEA 评价体系上的有效率；
若 TE、PTE 和 SE 均小于 1，那么该决策单元为非 DEA 有效。根据 PTE 和





28 个的 PE 为 1，说明这些县农村公共产品的投入产出同时具备了技术上的有
效率和规模上的有效率。此外，这 28 个县的农村公共服务投入产出处在规模
收益不变阶段，这意味着它们的投入产出达到最优状态。加上 3 个达到 DEA

















表 2 2007—2016 年福建省县级农村公共服务动态效率
地区 县 effch techch pech sech tfpch
福州
闽侯县 0.934 1.222 0.926 1.009 1.141
连江县 1 1.193 1 1 1.193
罗源县 0.991 1.211 0.991 1 1.201
闽清县 1.007 1.305 1.005 1.001 1.313
永泰县 1.004 1.229 1.016 0.988 1.234
平潭县 1 1.206 1 1 1.206
均值 0.989 1.228 0.99 1 1.215
莆田 仙游县 1 1.182 1 1 1.182
三明
明溪县 1 1.296 1 1 1.296
清流县 0.985 1.177 0.99 0.995 1.16
宁化县 1.019 1.247 1.015 1.004 1.271
大田县 0.965 1.174 0.982 0.983 1.133
尤溪县 0.991 1.231 1 0.991 1.22
沙县 0.989 1.23 1 0.989 1.218
将乐县 1 1.188 1 1 1.188
泰宁县 0.98 1.147 0.985 0.995 1.124
建宁县 0.979 1.188 0.979 1 1.163
均值 0.99 1.209 0.995 0.995 1.197
泉州
惠安县 0.909 1.213 1 0.909 1.103
安溪县 0.957 1.234 1 0.957 1.181
永春县 0.971 1.236 1 0.971 1.201
德化县 0.968 1.234 0.999 0.969 1.195




地区 县 effch techch pech sech tfpch
漳州
云霄县 1.011 1.247 1.011 1 1.26
漳浦县 0.99 1.162 1 0.99 1.15
诏安县 1 1.244 1 1 1.244
长泰县 1 1.185 1 1 1.185
东山县 1 1.18 1 1 1.18
南靖县 1 1.155 1 1 1.155
平和县 1 1.225 1 1 1.225
漳州
华安县 1 1.214 1 1 1.214
均值 1 1.202 1.001 0.999 1.202
南平
顺昌县 0.973 1.162 0.978 0.995 1.131
浦城县 1 1.191 1 1 1.191
光泽县 1 1.158 1 1 1.158
松溪县 1 1.212 1 1 1.212
政和县 1 1.262 1 1 1.262
均值 0.995 1.197 0.996 0.999 1.191
龙岩
长汀县 0.988 1.226 1 0.988 1.211
上杭县 0.987 1.193 1.027 0.962 1.178
武平县 0.981 1.151 0.988 0.993 1.129
连城县 1 1.218 1.009 0.99 1.218
均值 0.989 1.197 1.006 0.983 1.184
宁德
霞浦县 1 1.21 1 1 1.21
古田县 0.995 1.168 1 0.995 1.162
屏南县 1.026 1.237 1.023 1.003 1.269
寿宁县 1.021 1.309 1.019 1.001 1.336
周宁县 1.022 1.257 1.018 1.005 1.285
柘荣县 1 1.338 1 1 1.338
均值 1.011 1.253 1.01 1.001 1.267































图 1 2007—2016 年度间福建省县级农村公共服务动态效率变动
四、相关政策建议





2019 年 3 月，李克强总理在政府工作报告中指出，“科学编制建设规划，大
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Input-Output Table, this paper tries to evaluate the departmental output of the 
convergent development of culture and tourism industries in different ranges. 
The results show that in 2012, the output scale of convergence of culture and 
tourism were RMB 149.299 billion and 767.371 billion in the narrow-range 
and in the wide-range respectively; and in 2015, the figures were RMB 205.057 
billion and 1288.469 billion respectively. Looking forward to the future, the 
modern service industry would be the key area of direct convergence of 
culture and tourism. The penetration of so called “three new” economy, i.e. 
the new industry, new format and new business model, into the convergent 
development of culture and tourism industry would be more prominent. In 
the process of convergence, the extension of tourism and related industries 
is more clearly defined. It is suggested to establish a unified statistical and 
accounting system gradually, to promote structural reform on the supply side, 
and to enable the industrial policies functioning well.
Key words: Culture, tourism, convergence of industries, classification 
system of industries
JEL: Z32, R21
Evaluate the Efficiency of Rural Public Service by DEA-Malmquist 
Method
LIN Xixi (Xiamen University, 361005)
GAO Wenyan (Beijing Saibao Industrial Technology Research Institute Co., Ltd)
MA Chengzhi (Xiamen University, 361005)
Abstract: This paper introduces the DEA-Malmquist index method, taking 
Fujian province as an example to empirically analyze the efficiency of rural 
public services from the two dimensions of space and time. The study found 
that the rural public services in Fujian province showed individualized 
143
Abstracts
differences. In general, the scale and technology showed inefficiency, 
the capital utilization was insufficient, and the resource allocation was 
not reasonable. From the time dimension, the technical efficiency has a 
downward trend in the past decade. The improvement of rural public service 
efficiency is mainly due to technological changes. This paper believes that 
in order to revitalize the rural economy and improve rural public services, 
we should rationally regulate the scale of rural public service investment 
and increase the scale efficiency, continue to maintain the quality and 
management level of rural public services, enhance technical efficiency, and 
change the current rural public service fund system, introduce funds from 
all parties to build a multi-level public service supply system.
Key words: Rural Public Service Efficiency, Rural Revitalization Strategy, 
DEA Method, Malmquist Index
JEL: O18, H44
Implementing the Rural Revitalization Strategy in the Suburbs 
of Megacities by Taking the Rural Collective Economy as the 
Leading Factor
40-year Research Group of Collective Economic System Reform (Beijing Agricultural 
Research Center, 100192)
Abstract: This paper aims to show that the suburbs of China’s megacities 
should be based on the characteristics of strong collective economic strength, 
great development potential and complete organizational system, and take 
the rural collective economy as the leading force in implementing the rural 
revitalization strategy. Taking Beijing as an example, it refines the status quo 
of the “one main and two upgrades” of collective economic development and 
the main problems of “two lacks and one differentiation”, and puts forward 
